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New insights in pelvic anatomy and implications  
for radical nerve-sparing pelvic surgery.  
From microscopy to a virtual 3D anatomical atlas
1) Voor het succesvol bedrijven van zenuwsparende oncologische chirurgie in het 
bekken is een excellente kennis van de microscopische anatomie onontbeerlijk – dit 
proefschrift 
2) Chirurgen die het rectum mobiliseren door de ‘lagen’ van Denonvilliers’ fascie te 
splijten of hun dissectievlak posterior van Denonvilliers’ fascie kiezen, brengen de 
oncologische uitkomst van patiënten in gevaar – dit proefschrift 
3) Elke rectumchirurg dient zich te realiseren dat de muscularis propria recti verreweg 
de belangrijkste rol speelt in de verankering van het anorectum in het centrum 
tendineum – dit proefschrift 
4) Het chirurgisch sparen van de plexus hypogastricus superior is noodzakelijk voor 
het behoud van de parasympathische zenuwinnervatie van de bekkenorganen – dit 
proefschrift 
5) De ontwikkeling van de perirectale fasciebladen in acht genomen, maakt deze niet 
exact definieerbaar – Hayes, Am J Anat 1950; 87(1):119-161 
6) De resultaten van oncologische rectumchirurgie kunnen worden verbeterd door 
meer oog te hebben voor anatomisch detail. Dat zou meer invloed kunnen hebben 
op de overleving dan dat van adjuvante therapieën – McArdle and Hole, BMJ 1991; 
302:1501-5 
7) De kunde van de individuele chirurg om tijdens een totale mesorectale excisie in 
het juiste anatomische vlak te blijven, is van grotere waarde voor de overleving van 
patiënten dan de grootte van de primaire tumor – Quirke et al., Lancet Oncol 2009; 
373:821-828
8) Het volledig mobiliseren van de ureter tijdens een radicale hysterectomie heeft 
uitgebreide zenuwschade tot gevolg – Rob et al., Lancet Oncol 2010; 11:292-301 
9) Waar vroeger de chirurg heer en meester was van de anatomische les, is dit door de 
technische voortgang in de heelkunde niet meer vanzelfsprekend 
10) In de geneeskunde vallen droom en daad het meest samen in de heelkunde 
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